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TANAMAN sukun mempunyai kelebihan jarang diserang perosak, serangga mahupun
penyakit yang serius.
Kaedahcantumanmatatunas
memerlukanpokokpenantiterap,ranting
matatunasdaripokokbakayangterpilih,
pisaucantumandanpembalutlutsinar.
Pembiakanmelaluikaedahtut
dilakukandengancaramemilihdahan
ataurantingyangbaikdansihatuntuk
dibiaksecaratut.Mediapengakaranyang
digunakanialahtanahcampuranataujiffy
7. -
Setelahcantumanmatatunasdan
kaedahtutyangdibiaktelahhidupdengan
baiknya,ia perludiberikannaungandan
penjagaanyangsempurnasebelumsesuai
ditanamdi kebunatauladang.
Kandungankarbohidratyangtinggipada
buahsukunbolehdijadikanbahanuntuk
menghasilkanpelbagaijenishidangandan
amatpopulardimasakdengancara
menggoreng.
Secaraumumnya,buahsukunyang
masakperludigorengdengantepungdan
biasanyadijadikanhidanganminum
petang.Di sampingdijadikankuih-muih,
industrihiliransepertikerepek,cip,jem
danbiskutmulamendapatpasarandi
negarakita.
SEGALA pertanyaan dan kemusykilan boleh
diajukan ke emel: norhaimanshah@amaif.com
Minggu depan: Delima
Tipspertaman
bersama
S UKUN tergolongdi dalamkeluargaMoraceaedannamasaintifiknyaadalahArtocarpusatilis.Pokoksukunb buahsepanjangtah n,
pengeluaranbuahyangbanyakdijangka
dalambulanApril, Mei, Septemberdan
bulanOktober.
Pokoksukunmulamengeluarkanbuah
selepastigatahunditanamdanmencapai
beratsebijiantarasatuhinggatiga
kilogram.
Penjagaanpokoksukunsangatmudah
dantidakmempunyaimasalahserangan
serangga,penyakitdanperosakyangserius.
Kaedahpembiakanpokoksukunialah
denganmenggunakankaedahcantuman
matatunasdankaedahpembiakansecara
tut.
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biasanya
mempunyai purata
beratantarasatu
hinggatiga
kilogram.
Tip peajallaaD
Pokoksukunmemerlukanbaja
tumbesaranpadaperingkatawal
pertumbuhannyadengankadar
300gramsepokok,dantahun
keduaialah700gram.
Padatahunketigapenanaman,
bajabuahNPK Biru 12:12:17:2
puladigunakandengankadar1.5
kilogramsepokok.
Kaedahpembajaanpokoksukun
biasanyamenggunakansistem
poket,peparitataukeliling
pokok.Pastikandikambusdengan
tanahselepasditaburdenganbaja
dibawahkanopipokok.
Pokoksukunyangsedang
mengeluarkanbungatidak
digalakkanditaburdenganbaja,
ini akanmengakibatkanbunga
sukunmenjadikeringdangugur.
Penggunaanbajaorganandapat
membantumenyuburkantanah
dandapatmenghasilkanbuah
yangbaikdanbesar.
Pemangkasan
Pokoksukunperludibentuk
denganmenggunakansistem
batangutamapadaperingkatawal
pertumbuhandengan
membiarkandahansisitumbuh
secaramendatardanseimbang.
Tujuanutamaialahuntuk
mempercepatkanpertumbuhan
tampangdanpenghasilanbuah
yangoptimum.
Pangkastunasairyangtumbuh
menegakpadadahanutama,
rantingyangtidakproduktif,
rantingyangmelempaiketanah,
dahanyangmatidanberpenyakit.
Pangkasanataspokok(topping)
jugadigalakkanapabila
ketinggianpokokmencapai7.5
meterbagimengawalketinggian
pokokuntukmengatasikesulitan
mengambilbuahdan
mengelakkanbuahpecahjika
jatuhketanah.
Kaedahsemburandikelilinganak
pokokdengankelebaransatu
meter.
Elakkansemburandari terkena
anakpokok dan pastikanmengikut
arah-tiupananginsemasakera
meracundijalankan.
Pengawalanrumpai
Penggunaancangkuldapat
membantumengawalrumpai
yangtumbuhdikelilinganak
pokokdankeperluan
meletakkansungkupanuntuk
mengawalpertumbuhan
rumpaidanmemudahkan
kerjapenyelenggaraanseperti
pembajaan.
Selainmenggunakancangkul,
rumpaibolehdikawaldengan
menggunakanracunkimiayang
mempunyaibahanaktifparaquat
atauglyphosate.
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1 Kawalanserangga
: ~ Ulat pengorekbatangdikenalpasti
I kerapmenyerangpokoksukun.
I Kawalanyangdisyorkan
I menggunakanracunserangga
I denganbahanaktif
I methamidophosataumalathion.
I Ulat mengorekbuahdanlalat
• I buahpulamenyerangbuah
PembaJaan I s~kun.Gunakanracunyang
Definisipembajaanialah I dls~orkanuntukkawalanyang
menambahdanmembekalkanzat I optImum.
makanankepadapokokdengan: Bancuhandankekerapan
kadaryangtertentu. I penggunaanracunserangga
Bajabolehdibahagikankepada I h~ndaklahmengikutkadaryang
duajenis,bajatumbesaran I ditetapkanpadalabelsupaya
15:15:15danbajabuah12:12:17;2. I dapatJ;lengawalanyangterbaik.
penggunaanbajabanyak I Persekltarankawasankebun
bergantungkepadakesuburan : hendaklahsentiasadijagabagi
tanah,pertumbuhantampang I mengelakkanmenjadiperumah
dankematanganpokoksecara I kepadaulatdanserangga
fizikal. I perosak.
Pemilihanracunkimiabergantung
kepadajenisrumpaiyangtumbuhdan
kesesuaianumurtanaman.Kekerapan
semburanialahtigadanempatkali
didalamsetahun.
Pengairan
Pokoksukunperludisiram
sekurang-kurangnyaduakali
seharidengankeperluanlapan
litersepokok.
Ia dapatmenggalakkan
pertumbuhanvegetatifyangcepat
danaktif. I
Anakpokoksukunmemerlukan I
pengairanuntuktempohdua I
hinggatigabulanselepas :
penanaman.Iadisebabkanakar I
serabutbelumberfungsisepenuhnyaI
untukmendapatkanir. I
Sekiranyakeadaancuacayang I
panasbolehmengakibatkan :
pokoksukunmenjadilayu,daun
kekuningandanmudahterencat.
Untukmemberikankelembapan
padatanahdanmengurangkan
suhupokok,adalahdigalakkan
meletakkansabutkelapa
dikelilinganakpokoksebagai
bahansungkupan.
ANTARA tip penjagaanyangdapat
dikongsipadaruangankali ini adalah
sepertiberikut:-
